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Увеличение полезного объема доменной печи на 100м3 способствует 
увеличению производительности труда на 6,5%, уменьшение числа 
рабочих, обслуживающих одну доменную печь на 10 чел., увеличивает 
производительность труда на 6,8%. по сравнению со среднеотраслевой 
производительностью труда.   
        Аналогичным методом было проведено исследование влияния 
ряда факторов на производительность труда в конкретных условиях 
доменного цеха металлургического комбината  (ДМКД). В результате 
исследований получена следующая математическая зависимость 
производительности труда от ряда технологических факторов: 
        П=15,77 х1 + 0,181 х2 – 0,181 х3  + 0,272х4 – 7,6х5 – 2,39х6 +438, 
где  х1 -давление газа под колошником, Па.; х2 - температура дутья, 
0С; 
х3 – выход шлака кг/т чугуна, х4 - удельный  расход природного газа, 
м3 /т; х5 – текущие простои в процентах к номинальному времени;  х6 - 
число рабочих, обслуживающих одну доменную печь, чел. 
      Наибольшее влияние на повышение производительности труда в 
доменном цехе    металлургического комбината  (ДМКД) по данным 
исследования, оказывают снижение числа рабочих, повышение 
температуры дутья, снижение текущих простоев. Сравнение 
результатов исследования по металлургическому комбинату (ДМКД) 
со среднеотраслевыми результатами выявило их тесную аналогию. Это 
свидетельствует о достоверности результатов исследования и 
практической их значимости. Следовательно, технический прогресс и 
совершенствование организации труда и производства способствуют  
повышению производительности труда  в доменном цехе. 
Разработанная методика и формулы позволяют определить 
количественную зависимость между условиями и эффективностью 
производства, что является эффективным инструментом оперативного 
планирования производства.  
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Природная среда рекреационного региона испытывает 
воздействия, в силу которых постоянно изменяется. Для диагностики 
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экологического состояния использовались показатели антропогенных 
экологических угроз: 
- площади вырубки лесов для целей производства; 
 - потери воды при потреблении;  
- объемы измененных в результате урбанизации земель;  
- площади дорожного покрытия;  
- площади вырубки лесов под застройку; 
- площади оползневых, эрозийных и других форм нарушения 
геологических массивов;  
- площади полигонов ТБО; 
- площади лесных пожаров; 
- объемы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 
передвижных источников (натуральные единицы веществ); 
- объемы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды 
(т),  
- объемы твердых бытовых отходов (т),  
-объемы образования токсичных отходов (т),   
- уровень загрязнения вод (по отношению к ПДК); 
- уровень загрязнения почв (по отношению к ПДК);  
- уровень загрязнения электромагнитными загрязнителями и др. 
Диагностика экологического состояния рекреационного региона 
выполнена на примере рекреационных зон АР Крым: Центральный 
(Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы и 
Симферопольский горсовет), Южнобережный (Алуштинский и 
Ялтинский  горсоветы), Юго-Восточный (Судакский  и Феодосийский 
горсоветы), Западный (Евпаторийский горсовет, Сакский район). 
Северо-Западный (Раздольненский и Черноморский районы),  
Восточный (г. Керчь, Ленинский район) (Юго-западный район  по 
г. Севастополь - не анализировался),  
Экологическое состояние рекреационных зон Крыма 
характеризуется комплексом экологических проблем и требует 
исследования составляющих для разработки комплексных 
мероприятий по их преодолению. 
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